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By William Mastrosimone 
Directed by Jenna Gline 
A senior project by Sheri Novak 
adult language and violent situations 
... · Bois~ State University's Theatre Majors Association presents 
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By~iiHa·m Mastrosimone 
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There will be .. a .. ten minute intermission 
between acts .. 
Due to the nature .of the sh<;>w there will be no 
curtain call. 
· There will also· be a questio11 and answer 
· · session with 'Boise Rape Crisis Center after 
· · · · the show. 
Note: The Boise Rape Crisis Center does not advocate violence 
under any circumstances. Anger is a normal phase of the healing 
process victims work through, then move beyond. 
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From the Author 
As a man I have been reeducated about rape. The most 
dangerous teaching is the unconscious acceptance, the 
insidious little assumptions one makes while growing up. 
I have, through the play, freed myself of the two lethal 
myths. One, that women cause rape, and two, that rape 
is for sex. A woman can never cause rape. That is a 
male excuse for the desire to rape projected into the 
victim. Rape is done to degrade, humiliate and intimi-
date. It is a confusing issue because the tenderest act of 
man and woman is used to disguise the most brutal and 
sadistic. The extremities of the spectrum are brought 
together. Down through the ages "Extremities" has been 
performed millions of times in the psyches of raped 
women who have mutely suffered the same brutalization 
and humiliation, and have, I am sure, in the privacy of 
their nightmares wielded hammers and broomsticks and 
brought about a justice 
that society denied them. I am only the one who wrote 
it down. 
William Mastrosimone 
Trenton, NJ 1984 
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